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A fo lyó irathoz beküldendő ' kéz ira to k  elkész ítéséhez  seg ítségképpen  közöljük 
azokat a szem pon tokat, am elyeket a ta n u lm án y o k  lek to rá lá sak o r a b írá ló k n ak  
v izsg á ln iu k  kell.
T arta lom , m o n d a n iva ló  (k ife jtő s  vá la szok):
1. Van a te rv eze tn ek  é rd em i m ondan ivaló ja?
2. A  te rv eze t m o n dan iva ló ja  ö sszh an g b an  v an  a cím m el?
3. A te rv eze t szerkezete  á tte k in th e tő  és log ikus felépítésű?
4. A te rv eze t bevezető  összefoglaló  részéb en  m egfoga lm azo tt á llítá so k  m egfe­
le lnek  a tu d o m án y o s közlem ényektő l e lvárha tó  követelm énynek?
5. A te rv eze t ta r ta lm i része  m egfelelően  a lá tám asz tja  az összefoglaló  részben  
m egfoga lm azo tt tu d o m án y o s á llításoka t?
M ódszer, fo r m a  (igen, n em , ré szb en  vá laszlehetőségek):
1. A  szerzők  a k u ta tá s i tém áh o z  kapcso lódó  m érvadó  szak iro d a lm a t feldolgoz­
tá k  és az t m egfelelő m ó d o n  in te rp re tá ltá k ?
2. A szak iro d a lm i h iva tkozások  m egfelelőek?
3. A fe lh aszn á lt ad a tb áz is  m egfelelő a k u ta tá s  cé lk itűzése inek  e léréséhez é s / 
vagy a  h ip o téz isek  tesz teléséhez?
4. A szerzők  a k u ta tá sh o z  m egfelelő elem zési, m odellezési stb . m ó d sze rta n i 
eszközöket a lka lm az tak ?
5. A szerzők  következ te tése i log ikailag , ille tve egzak t m ódon  kellően  a lá tá ­
m asz to ttak ?
6. A táb láza to k  és á b rák  kellően  seg ítik  a m o n dan iva ló  m egértésé t?
7. A  szöveg, ille tve a táb láza to k  és az áb rák  a rán y a  m egfelelő?
8. A szerzők  az egyes szakk ife jezéseket helyesen  haszn á lták ?
9. A táb láza to k  és az á b rák  cím ei és fo rrá sa i m egfelelően v a n n a k  fe ltün te tve?
10. A m értékegységek  h a sz n á la ta  m egfelel a  nem ze tközi e lő írásoknak?
11. Szám ot ta r th a t  a tém a  nem ze tközi érdek lődésre?
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Változások az európai gabonatermelésben 
2000 és 2010 között
F e h é r  I stv á n  -  Kiss I stv á n
K ulcsszavak: EU-27, gabon aszektor, term ésm en n y iség , in terv en ció s ar, 
in terv en c ió s k észletek .
Ö SSZ E F O G L A L Ó  M E G Á L L A P ÍT Á S O K , 
K Ö V E T K E Z T E T É SE K , JA V A SLA TO K  
A z EU-27 g ab on aterm esztésb e  v on t te rü le te i enyhe csö k k en ést m u tatn ak  a 2 0 0 0  
é s  2010 k ö zö tti id őszak b an , en n ek  a  csö k k en ésn ek  a h á tteréb en  fők én t a rep ce  m in t  
o la ios n övény fe lfu tá sa  á ll. A terü le ti csö k k en és e llen ére  a m egterm elt gabonam eny- 
n y iség  sz in ten  m aradt, azon b an  k iseb b-nagyob b  in gad ozások  az evjarath atas im a  
tap aszta lh atók . A  m egterm elt m en n y iség  stagn á lásán ak  oka a  term ésá tlagok  n ö v e­
k ed ésére  v eze th e tő  v issza . A n övek ed és a b io ló g ia i a lapok  ja vu lásáva l m agyarázh a­
tó , n em  p ed ig  a  m ű trágya-fe lh aszn á lás n övek ed ésével. Az E urópai U nió  in terv en c ió s  
szab álya i töb b ször vá ltoztak  a v iz sg á lt id őszak b an . A m ó d o s ítá so k  n é lk ü l az in ter ­
ven c ió s ren d szer  fen n ta rth a ta tla n n á  vá lt vo lna . Az in terv en ció s szab ályok  m eg­
vá ltozta tá sa  az EU b e lső  ára it k ö ze líte tte  a v ilágp iac i árakhoz. T erm észetesen  n em  
szabad  arró l sem  m egfe led k ezn i, h o g y  a szabályok  m egvá ltozása  ó ta  a gabon aarak  
sz in tje  sz in te  m in d en  évb en  m egh alad ta  az in terv en ció s ren d szerb en  e lerh eto  fe lvá ­
sá r lá s i árakat, é s  eb b ő l k ifo lyó lag  sz in te  m egszű n t az igény az in terven cióra .1
1. B E V E Z E T É S
A v ilágon  je len leg  m in teg y  1500 m illió  
h e k tá r  te r m ő te rü le t  á ll m e z ő g a z d a sá g i 
m ű v e lés  a la t t .  E n n e k  a  te rü le tn e k  közel 
44 -47% -át a gabonafélék  fo g la lták  el 2 0 0 0  
és 2010 között. Az ad o tt időszakban  a gabo­
nanövények  ve tés te rü le te  la ssú  növekedést 
m u ta t: m íg  2 o o o -b e n  672,9 m illió  h e k tá ­
ron , 201 0 -ben  m á r  693,7 m illió  h e k tá ro n  
te rm e lték  ezeket (FAO, 2013)• Ezzel egy i­
dejű leg  m egállap ítha tó , hogy  g lobá lisan  a 
gabonafé léken  b e lü l h á ro m  növény do m i­
nál: a búza, a k u k o rica  és a rizs. E n n ek  a 
h á ro m  növénynek  a te rm ő te rü le te  sz in tén  
n ö v e k e d é s t m u ta t  az  a d o tt  id ő sz a k b a n . 
A h á ro m  d om ináns gabonaféléből k e ttőnek
a te rü le te  n em csak  abszo lú t é rték b en  n ő tt, 
h a n e m  a g ab o n ák o n  b e lü l a rá n y a ib a n  is 
növekedés tapasz ta lha tó  2010-re a 2 0 0 0 -es 
évhez képest. A k u ko rica  az összes gabona­
te rü le tb ő l a rá n y á t 20 ,36% -ró l 23 ,65% -ra  
növelte a v izsgált időszak  végére, m íg a  rizs 
szin tén  pozitív változást é rt el és 22,89% -ról 
m in teg y  23 ,52% -os a rá n y t é r t  el 2010-re  
(FAO, 2013). A b ú za  te rm ő te rü le té n e k  a rá ­
nyát tek in tve  tap asz ta lh a tó  ném i s tag n á lás  
a v izsg á lt id ő szak b an , a rá n y a  m indvég ig  
közel 31-32%  k ö rü l a la k u lt  a g a b o n a fé ­
lék en  b e lü l. A bszo lú t é r té k b e n  k ife jezve  
azonban  m in d h áro m  do m ináns gabonaféle 
te rm ő te rü le te  n ó tt az ad o tt időszakban , a 
legm arkánsabb  növekedést a kukorica  tu d -
* A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4 .2 . 4 . A / 2 - 11- 1- 2 0 1 2 -0 0 0 1  azonosító 
számú Nemzeti Kiválóság Program -  Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendsze 
dolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei kozott valósult meg.
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h a tja  m agáénak : m íg  2 0 0 0 -b e n  137 m illió  
h e k tá ro n , 2 0 1 0 -b en  m á r  164 m illió  h ek ­
tá ro n  te rm e lték  (FAO, 2013). A k u k o rica ­
te rm e sz té sb e  v o n t te rü le te k  n ö v ek ed ése  
g lobális v iszony la tban  tovább  fo ly ta tód ik , 
h iszen  2011-ben m á r 170 m illió  h e k tá ro n  
te rm e lté k  a v ilágon . A  rizs te rm ő te rü le te  
a  v iz sg á lt id ő sz a k b a n  154 -rő l 164 m illió  
h e k tá r ra , m íg a b ú záé  215-ről 2 2 0  m illió  
h e k tá r ra  n ő tt  (FAO, 2013).
A  v ilág  g a b o n a te rm e s z té sb e  v o n t t e ­
rü le te in e k  4 6 -4 8 % -a Á zsiában , közel 17- 
18%-a A m erik áb an , 16-18% -a E u ró p áb an , 
13-16%-a A frik áb an , m íg  2 ,5-3% -a Ó ceá­
n iáb an  és A u sz trá liá b an  volt ta lá lh a tó  az 
ad o tt időszakban . A m eg te rm e lt m en n y i­
ség a la k u lá sá t tek in tv e  a so rre n d  sz in tén  
h a so n ló a n  a la k u lt a k o n tin e n se k  közö tt: 
2 0 0 0 -2 0 1 0  között a m egterm elt gabona 47- 
50% -át Á zsiában , 23-26% -át A m erik áb an , 
18-22% -át E u rópában , 5-7% -át A frikában , 
m íg  1-2% -át Ó ceán iáb an  és A u sz trá liá b an  
á llíto ttá k  elő (FAO, 2013).
E u ró p a  a so rre n d b e n  csak  a h a rm a d ik  
helyet é r te  el, azo n b an  E u ró p án  be lü l k ü ­
lönbséget kell te n n i E u ró p a i U nión  belü li 
és azon  k ívü li te rm e lés  között. A k ü lö n b ­
sé g té te l je le n tő s é g é t b iz o n y ítja , h o g y  az 
E U -27  g a b o n a te rm ő  te r ü le te i t  te k in tv e  
g lobálisan , az országok  ra n g so rá b a n  a 3., 
ille tve a  4. volt 2 0 0 0  és 2010 közö tt. A zon­
b a n  te rm ésm en n y iség i ran g so r a lap ján  az 
EU -27 g ab o n a te rm elése  a  v ilágon  -  K ína 
és az USA m ö g ö tt -  a  h a rm a d ik . Az EU -27 
a  v ilág  gabo n a te rm esz té sb e  v on t te rü le te ­
ib en  8 ,18-9 ,25%  k ö zö tti a rá n y t k épv ise lt 
2 0 0 0  és 2010 k ö zö tt, az  e lő á llíto tt g ab o ­
n am en n y iség e t tek in tv e  ped ig  ez az a rán y  
ném iképp  m agasabb , h iszen  az összes ga­
b o n am en n y iség  11,12-14,27% -át az EU -27 
tag o rszág a ib an  á llíto ttá k  elő az a d o tt id ő ­
szak b an  (FAO, 2013). A  fen tiek re  te k in te t­
te l, a  jö v ő re  nézve  h a szn o s  és ta n u lság o s  
leh e t az E U -27  g ab o n a te rm e lé sé t, ille tve  
a n n a k  v á lto zása it k ié rtéke ln i, am ire  je len  
ta n u lm á n y  te sz  k ísé rle te t.
2. ANYAG ÉS MÓDSZER
Je len  ta n u lm á n y  a lapve tően  szekunder 
k u ta tó m u n k án  alapszik, m elynek elkészíté­
sekor nagyrészt a FAO és FAPRI nem zetközi 
s ta tisz tik a i ad a tbáz isok ra  tám aszk o d tu n k , 
ezekből ny ertü k  k i a gabonaterm elésbe vont 
te rü le tte l, te rm ésm enny iségge l, v a lam in t 
te rm ésá tlag g a l kapcso la tos in form ációkat, 
m elyeket m ak ro g azd aság i sz in tű  e lem zé­
sek h ez  h a s z n á l tu n k  fel az E U -27  v o n a t­
k o z á sá b a n . F e n tie k e n  k ív ü l figyelem be 
v e ttü k  m ég m ás szerzők  m űveit, ille tve  a 
b en ch m a rk in g  elveit követve a lk a lm az tu k  
a m áso k  á lta l m á r a tu d o m án y ág b an , v a ­
la m in t az ad o tt k u ta tá s i te rü le te n  is m eg­
h o n o s íto tt jó  gyakorla tokat, m ódszereket, 
m egá llap ításoka t.
A  k u ta tó m u n k a  so rán  az eu ró p a i gabo ­
n a te rm e lés  változási tre n d je it tek in tjü k  át, 
m ely  e se tb en  az e u ró p a i gab o n a te rm e lés  
a la tt  az EU-27 gabo n aszek to rá t é rtjü k . Az 
e u ró p a i sz in tű  é rték e lé s  so rá n  E U -27-en  
k ívü li országok  is figyelem be v eh e tő k  len ­
n én ek , a z o n b a n  az egyes u n ió s  in té z k e ­
d ések n ek  az EU -27 o rszágok ra  gyakoro lt 
egységes h a tása  m ia tt a tagállam ok jövőbe­
n i együ ttes potenciálja  következtében szük­
séges ezen  o rszágoka t közösen  v izsgáln i. 
A  gabonafé léken  b e lü l a tak a rm á n y k u k o ­
rica , búza , á rp a  ágaza toka t v izsg á ltu k  k i­
em elten  a 2 0 0 0  és 2010 közötti időszakban, 
em elle tt -  igaz csak aggregált fo rm ában , de 
-  k ité r tü n k  az egyéb gabonafé lék re  is.
C élk itűzéskén t fo g a lm aztu k  m eg az EU- 
27 országok  ese téb en  e lérhető  s ta tisz tik a i 
adatok  alap ján  az EU-27 gabonaszektoráró l 
le író  e lem zés e lkész ítésé t. H ip o téz isü n k , 
hogy  az EU -27 g ab o n a te rm eléséb en  a te r ­
m elésbe vont te rü le tek  tek in te tében  jelentős 
változás nem , de n ém i m érsék lődés m égis 
b ek ö v e tk e ze tt a 2 0 0 0 -2 0 1 0  k ö zö tti id ő ­
szakban , azonban  ez a te rü le ti csökkenés 
lassú , ám de fo lyam atos te rm ésm enny iség ­
b e li n ö v ek ed ésse l p á ro su lt. A  növekedés 
oka a lapve tően  a gabonaszek to r te rm elési
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sz ínvonalának  em elkedésével m agyarázha­
tó, am i a te rm ésá tlag o k  növekedést m uta tó  
tre n d jé re  veze the tő  v issza.
Az E u ró p a i U nió  in te rv en c ió s  gabona- 
k ész le te it te k in tv e  h ip o téz isü n k , h o g y  az 
in te rvenc ió s szabályok  v á lto z ta tá sa  un ió s 
aspektusból szükséges volt, m e rt változtatás 
né lkü l a  ren d sze r fe n n ta r th a ta tla n n á  vá lt 
volna, m eg íté lésünk , ho g y  a v á lto z ta tá so k  
a  ren d sze r v o n a tk o zásáb an  eredm ényesek  
voltak , m ivel a  te rm e lő i jö vede lm ekre  -  a  
m agasabb á rak  m ia tt -  pozitív  h a tássa l b írt, 
továbbá e rő sö d ö tt a  te rm e lő k  a lk a lm azk o ­
d ása  a p iaci vá ltozásokhoz.
A  h ip o téz ise in k h ez  a vá la szk e resés  fe l­
a d a ta k é n t  az  e le m z é se k  e lk é sz íté sé h e z  
szü k ség es a d a to k  k o m p lex itá s ra  tö rek v ő  
szek u n d er összegyű jtésé t és ren d sze rezé ­
sé t, v a lam in t ezek elem zését ren d e ltü k . Az 
elem zés so rán  k ité r tü n k  az ese tleges u n ió s 
in té z k e d é se k  h a tá s a ir a  is. A ho l n em  á ll t 
m ó d u n k b an  közvetlen  s ta tisz tik a i ad a tb á ­
zisokból ada toka t k inyern i, o tt m ás szerzők 
m u n k á ira  tám aszk o d tu n k .
3. EREDMÉNYEK
3.1. Az EU-27 gabonaterm elésének  
területi, m ennyiségi alakulása
Az EU-27 gabonate rm esztésbe  vont te rü ­
le te it tek in tv e  a 2 0 0 0  és 2010 kö zö tti id ő ­
szak b an  enyhe csökkenés á llap íth a tó  m eg 
2 0 0 0 -h e z  k ép est (1. ábra). A  bú za  te rü le te  
m indvég ig  s ta g n á lt a  v izsgá lt időszakban , 
azo n b an  az á rp a  és a k u k o rica  vona tkozá­
sáb an  ném i v isszaesés tap a sz ta lh a tó .
A gab o n a te rü le tek  2 0 0 0  és 2 0 0 2  közö tt 
egyértelm ű stag n á lást m u ta tnak , 2003 -ban  
ta p a s z ta lh a tó  n é m i v is szae sé s , a z o n b a n  
2 0 0 4 -b en  a gabonate rm esztésbe  von t te rü ­
le tek  sz in tén  a k o ráb b iak n ak  m egfelelően  
a laku ltak . Az enyhe te rü le ti v isszaesést iga­
zolja, h o g y  2 0 0 5  és  2010 k ö z ö tt egyedü l 
2 0 0 8 -b a n  volt a  gabonafé lék  v e té s te rü le te  
60  m illió  h e k tá r  fe le tt az  E U -27-ben , ek­
I. ábra
A z EU-27 gabonaterm ő terü letein ek  alakulása és m egoszlása  a fontosabb gabonafélék
szerint 2000 és 2 0 10 k özött
^Árpa ■Kukorica *Búza ■ Egyéb gabonafélék
F o r r á s :  F A O -adatok  alapján sa já t sze rk esz té s , 2 0 13
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k o r m egköze líte tte  a 60 ,5  m illió  h e k tá r t.  
A zonban  2005 , 2 0 0 6 , 2007, 2 0 0 9  és 2010 
te k in te té b e n  56 ,7-59 ,6  m illió  h e k tá r  k ö ­
z ö tt v á ltozo tt a gabonafé lék  v e té s te rü le te  
az E U -27 -ben . V a ló sz ín ű s íth e tő e n  a z é r t  
e m e lk ed e tt 2 0 0 8 -b a n  a k o ráb b i sz in tre  a 
gabonafé lék  te rm ő te rü le te , m e r t  a  2 0 07 - 
es g lobális aszály  következ tében  k ia lak u lt 
tőzsdei m an ipu lác iók  m ia tt i  m agas g ab o ­
n a á ra k  ú jra  vonzóvá te tté k  a  te rm e lő k  szá­
m á ra  a  gabonate rm elést.
A  vizsgált időszakban  a  gabonafé lék  te ­
rü le te  a lap v e tő en  v is sz a e se tt, a z o n b a n  a 
v isszaesés m ögö tt az olajos növények te r ­
m elésének  fe lfu tá sa  állt, azokon  be lü l is a 
re p c e  je len tő ség e  n ő t t  m eg  az E U -27 -en  
belü l, am it 2 0 0 0 -b e n  4,1 m illió  h ek tá ro n , 
m íg  2 0 1 0 -b en  m á r  7,07 m illió  h e k tá ro n  
te rm e ltek . A  nap rafo rgó  és m ás  olajos n ö ­
vények vonatkozásában  nem  ta p a sz ta ltu n k  
e h h ez  h a so n ló  n a g y m é r té k ű  v á lto z á s t . 
A  re p c e  fe lfu tá s á b a n  k o m o ly  s z e re p e t 
já t s z o t t  a  r e p c e te rm e s z té s  te c h n o ló g i­
á já b a n  a  b io lóg ia i a la p o k  ja v u lá sa , m ely  
e lső so rb an  a m egjelenő  h ib r id  rep cék n ek  
köszönhető . A korább i repcékkel szem ben  
a  h ib r id  repcék  gyo rsan  te re t h ó d íto tta k  a 
te rm esztéstechnológ íában . Saját gyakorlati 
tap a sz ta la to k  a lap ján  e lm ondható , hogy  a 
h ib r id  vetőm agok a stab il te rm ésb iz to n ság  
és m agasabb  te rm ésá tlag o k  m e lle tt k isebb  
kockázatot, va lam in t m agasabb  jövedelem - 
te rm elő  képességet b iz to s íta n a k  egy idejű ­
leg a te rm e lő k  szám ára . T erm észe tesen  a 
fen tiek en  tú l  m eg k érd ő je lezh e te tlen  sze ­
re p e  vo lt m ég  az EU  b io d íze l-b ek ev erés i 
d irek tív á ján ak  is (EK, 2003 ), m elynek  k ö ­
v e tkez tében  b iz tos felvevőpiaca a lak u lt ki 
a repcének . A fen tiek  eg y ü tte s  h a tá sá n a k  
p ed ig  egyenes következm énye le tt, hogy  a 
rep ce  te rm e lé se  vonzóvá v á lt a  te rm e lő k  
szám ára . A növények ugy an azo n  te rü le te ­
k é rt versenyeznek  egym ással, ezé rt a te r ­
m elés fá z isáb an  a g azd aság i ra c io n a litá s  
érvényesü lése  m ia tt é r th e tő  a gabonafé lék  
te rü le ti visszaesése.
Az EU -27 á lta l e lőá llíto tt g abonam eny-
ny iség  m ég a te rü le t i  csökkenés e llenére  
is sz in ten  m a ra d t (2. ábra). Az egyes évek 
k ö zö tti e lté ré sek  az é v já ra th a tá s ra  vezet­
h e tő k  v issza. A te ljes v izsgált időszakban  
a legkevesebb e lőá llíto tt g abona 2 0 0 3 -b an  
volt, am i nem  m eglepő a 20 0 3 -as  term elési 
év id ő já rási k ö rü lm ényeit ism erve. Szem é­
lyes m eg g y ő ző d ésü n k  és ta p a s z ta la ta in k  
a lap ján  állítjuk , hogy ez az év volt az elm últ 
év tized  ta lá n  egy ik  legsú lyosabb  aszályá­
va l sú jto tt esz tendeje . Az aszály  n em csak  
egy-egy országo t é r in te t t  ebben  az évben, 
h a n e m  g lobális k ite rjed ésű  volt, és az EU- 
27 o rszág o k a t k evés k iv é te lle l e g y a rá n t 
é rin te tte . A zonban  a 2 0 0 3 -b an  k ieső  te r ­
m é sm e n n y isé g e t a 2 0 0 4 -e s  te rm e lé s i év 
teljes egészében kom penzá lta , h iszen  2004  
m á r  csap ad ék b an  gazdag, elem i csapások­
tó l tú ln y o m ó ré sz t m e n te s  e sz ten d ő  volt, 
m elynek következm énye a rekord  nagyságú 
b e ta k a r íto tt  te rm ésm en n y iség . A  m eg te r­
m elt m ennyiség szem pontjából 2 0 0 5 -2 0 0 6  
kedvező évek voltak, a m in im ális csökkenés 
az ezen években tapasz ta lha tó  te rü le ti csök­
k en ésre  v ezethető  v issza  (1. ábra).
M ennyiség i szem pon tbó l a  m ás ik  m ély­
p o n t a 2 0 0 7 -e s  év volt, azo n b an  en n ek  a 
c sö k k en ésn ek  az oka  m á r  n em  a te rü le ti  
v isszaesésben  keresendő , h an em  a te rm é s­
á tla g o k b a n  b e k ö v e tk e z e tt tö ré sp o n tn a k , 
m ely  a  k ed v ező tlen  id ő já rá sú  é v já r a tr a  
v e z e th e tő  v is sza . 2 0 0 7 -b e n  g lo b á lis  k i ­
te r je d é s ű  aszá ly  lé p e t t  fel, m e ly n ek  k ö ­
vetkezm énye a  m eg te rm e lt m enny iségben  
e lő á llo tt negatív  irá n y ú  változás, azonban  
a csökkenés nem  volt o lyan m érték ű , m in t 
példáu l 2003-ban . A kieső term énym enny i­
ség je len tőségét akkor a piac, főleg a tőzsdei 
sp eku lánsok  tú lreag á lták , és 2 0 0 7 /0 8 -b an  
á rb u b o ré k o k  a la k u lta k  k i a g lo b á lis  te r ­
m ényp iacon  (K ovács e t  ah, 200 9 ).
A növekvő kereslet következtében az á rak  
k o rá b b a n  n e m  lá to t t  m é r té k b e n  n ő tte k . 
A g abona te rm elés szem pon tjábó l nem  ö n ­
ellátó  országok  m eg lehetősen  kom oly  rak ­
tárkészleteket ha lm oztak  fel. Ezen tényezők 
e g y ü tte s  h a tá s á n a k  k ö v e tk ez téb en , m in t
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2. ábra
e u -27 gab on aterm elésének  m ennyiségbeli alakulása és m egoszlása  a fontosabb
gabonafélék szerint
350
2000 2001 2002 2003 2004
-sÁrpa a Kukorica n
F o rrá s : F A O -adatok  alapján sa já t sze rk esz té s , 2013
ahogy  a z t m á r  k o rá b b a n  is e m líte ttü k , a 
gabona te rm ő  te rü le t az E U -27-ben  is n ő tt, 
h iszen  a te rm e lő k  szám ára  vonzóbb  le t t  a 
k iseb b  k o c k á z a tú  gab o n afé lék  te rm e lé se  
(1. ábra). E nnek  megfelelően 2 0 0 8 -ra  az elő­
á llíto tt g abonam enny iség  is n ő tt, azonban  
ez a pozitív  irán y ú  változás nem csak  a te rü ­
le ti növekedésre, h an em  a 2 0 0 8 -as  kedvező 
é v já ra tra  is v isszavezethető . A  gabona te r ­
m ésátlagok  2 0 0 8 -b a n  ú jra  rekordközeliek  
v o ltak , m ely  sz in té n  k ö z re h a to tt  ab b a n , 
h o g y  e b b e n  az év b en  m e g te rm e lt g a b o ­
n a m e n n y isé g  m e g k ö z e líte tte  a  2 0 0 4 -e s  
év re k o rd te rm é sé t. A zo n b an  a  fe n tie k re  
te k in te tte l sze re tn é n k  m egjegyezni, hogy 
h ib ás  volt az a te rm elő i szem lélet, hogy  a 
2 0 0 7 /0 8 -a s  r e k o rd á ra k  m ia t t  n ö ve lték  a 
gabonafé lék  v e té s te rü le té t a 2 0 0 8 /0 9 -e s  
évre, h iszen  ilyen  szem pon tbó l n em  az a 
lényeg, hogy  m o st m i v an  a tőzsdén , vagy 
például k é t hónappa l ezelő tt m i volt, h an em  
az, hogy  m i v á rh a tó  a közeljövőben. A kkor
2000 és 2010 között
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Búza ■ Egyéb gabonafélék
is se jth e tő  volt, hogy  a 2 0 0 7 /0 8 -a s  év k í­
ná la ti-k e res le ti v iszonyai és rende lkezésre  
álló készletei m ögö tt tőzsdei spekulációk , 
„ lá th a ta tlan  kezek” á llnak , h iszen  a  k ieső  
te rm ésm en n y iség  a lap ján  b iz to san  m egál­
lap ítható  volt, hogy a gabonafélék ném iképp 
tú lá ra z o tta k . E bből ped ig  m á r  ak k o r is lá t­
szo tt, hogy  az á rb u b o rék  e lőbb  vagy u tóbb  
„ki fog d u r ra n n i” (3. ábra).
A 2 0 0 9 -e s  és 2010-es években  csökkenő 
a te n d en c ia  a g abonafé lék  te rm e lé séb en , 
a m i é r th e tő  is  a n n a k  tü k r é b e n ,  h o g y  a 
2 0 0 8 -b a n  b e ta k a r í to t t  rek o rd k ö ze li t e r ­
m ésm enny iség  eléggé „nyom ta” a p iaco t, a 
term ények  á ra i pedig  nagyon kom oly zu h a­
n áso n  m en tek  k e re sz tü l 2 0 0 8 -b a n . E n n ek  
következ tében  a te rm e lő k  is csö k k en te tték  
a gabonafélék  a rán y á t a g azd aság u k  vetés- 
szerkezetében (1. ábra), m ásrész t a 2 0 0 8 -as  
év  te rm é sá tla g a i tó l e lm a ra d t a 2 0 0 9 -e s  
és 2010-es esz ten d ő  egy h e k tá r ra  v e tí te tt  
á tlaghozam a.
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3. ábra
G abonaárindex alakulása 2000 és 2012 között  
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F o r r á s :  FAO Prices Index, 2013
3.2. Az EU-27 gabonaterm elésének  
színvonala
Az EU -27 g ab o n a te rm elésén ek  te rm és- 
m e n n y isé g e  -  e lte k in tv e  a  k ü lö n b ö z ő  
é v já ra to k b ó l fa k a d ó  h o z a m in g a d o z á s tó l 
-  ö sszességében  m ég a te rü le ti  csökkenés 
e llenére  is sz in ten  m a ra d t a te ljes v izsgált 
id ő sz a k b a n , a m in e k  o k a  p e d ig  a te r m e ­
lési sz ínvona l em e lk ed éséb en  ke resen d ő , 
m e ly n ek  köve tkezm énye  a  te lje s  v iz sg á lt 
időszakban  a term ésá tlagok  növekvő tre n d ­
je  (4. ábra).
A term ésátlagok  vonatkozásában elm ond­
ható , hogy  az EU -27 te rm e lés i sz ínvonala  
m e g h a la d ja  a  v ilág  á tlag o s  sz ín v o n a lá t, 
am i jó l te t te n  é rhe tő  a te rm ésá tlag o k b an . 
„A k u k o rica  g lobális  sz in tű  te rm é sá tla g a  
4-5 to n n a  k ö rü l in gadozo tt h e k tá ro n k é n t a 
2 0 0 0  és 2010 közötti időszakban. A globális 
sz in tű  te rm ésá tlag o k h o z  k é p e s t az EU -27 
k u ko rica  te rm ésá tlag a  jo b b n ak  m ondható , 
ugyan is  2 0 0 0  és 2010 k ö zö tt az EU fa jla­
gos ho zam a i k u ko ricábó l 5,5 és 7,1 to n n a  
kö rü l m ozogtak . A zonban  a te rm ésá tlag o k  
te k in te té b e n  az egyes tag á llam o k  kö zö tti
e lté rések  je len tő sek , h iszen  2 0 0 3 -b an  FAO 
ada tok  sze rin t L itván ia  k u ko rica  te rm é sá t­
laga 1 to n n a  volt h ek tá ro n k én t, m íg  ezzel 
sz e m b e n  2 0 0 2 -b e n  a h o lla n d  á tlag  13,3 
to n n a /h e k tá r  volt. N yilván a kü lönbségek  
k ia la k u lá sá t ille tő en  n em  kérd éses , hogy  
azokhoz  az egyes o rszágok  e lté rő  k lim a ­
t ik u s  a d o ttsá g a i, v a la m in t a szé lső séges 
id ő já rású  év járások  is hozzájáru ltak . Azon­
b a n  ö n m ag áb a n  véve n em  leh e t m in d en t 
k izáró lagosan  az id ő já rá sra  fogni, szám os 
e se tb en  sok m ú lik  azon, hogy  az t az ad o tt 
növény t m ilyen  k ond íc ióban  é rik  a szé lső ­
ségek” (K iss -  K iss, 2013).
V árh a tó an  a  te rm ésá tlag o k  növekedése 
a jö v ő b en  is fo ly ta tó d n i fog, h iszen  az EU- 
27-ben  ta p a sz ta lh a tó  tr e n d  m in d  a  h áro m , 
je le n  ta n u lm á n y b a n  k ie m e lte n  v iz sg á lt 
g ab o n an ö v én y  v o n a tk o zá sáb an  növekvő. 
A zo n b a n  ezzel eg y id e jű leg  e lm o n d h a tó  
az is, ho g y  a  te rm é sá tla g o k  te k in te té b e n  
ta p a s z ta lt  növekedés n em  az EU -27 sa já­
to s sá g a , h a n e m  v ilá g m é re tű  te n d e n c ia . 
A  b ú z a  te rm é s á tla g o k  k a p c s á n  K iss  és  
B en cze  m eg á llap íto tta , hogy  a v ilág á tlag
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az 1990-es évekbeli 2 ,56 t /h a - ró l  2 0 0 9 -re  
3 ,02  t / h a - r a  n ö v e k e d e tt (K iss  -  B en cze , 
2012), to v áb b á  az e lő re je lzések  sz e r in t a 
b ú z a  te r m é s á t la g a  v ilá g v is z o n y la tb a n  
2 0 2 5 -re  e lé ri a  3 ,3  to n n á t  h e k tá ro n k é n t 
{FAPRI, 2012).
E lső re  a z t  h ih e tn é n k , h o g y  az E U -27  
te rm é sá tla g a in a k  n ö v ek ed ése  m ö g ö tt az 
in ten z if ik ác ió  á ll, a m it a  m ű trá g y a - fe l­
h a sz n á lá s  em e lk ed ésév e l é r te k  el. A  t é ­
nyek ezzel szem ben  az t m u ta tják , hogy  a  
m ű trá g ya -fe lh a szn á lá s 2010-re a 2 0 0 0 -e s  
b á zisévh ez  k é p e s t a z  L M C  In te rn a tio n a l  
s z e r in t  c s ö k k e n t  (L M C  In te r n a t io n a l ,  
2012). N o h a  a  c sö k k e n é s  o k a i in k á b b  a  
m a g a s  m ű tr á g y a á r a k  v o lta k ,  n e m  p e ­
d ig  a K özös A g rá rp o litik a  in té z k e d é se i. 
A  te r m é s á tla g o k  n ö v e k e d é s é t in k á b b  a 
v e tő m a g o k  jo b b  m e g v á la s z tá s a , il le tv e  
a b io lóg ia i a la p o k  ja v u lá s a  o ko z ta  (L M C  
In te rn a tio n a l, 2012).
3.3. Az Európai Unió helyi 
gabonaárai és a világpiaci árak  
viszonya, az intervenciós készletek  
és árak alakulása 2 0 0 0  és 2010 
között
A Közös A g rárpo litikában  m eglévő belső  
p iacvédelm i in tézkedések  m ia tt az EU helyi 
g a b o n a á ra i és a v ilág p iac i á ra k  2 0 0 0 - r e  
m eg leh e tő sen  e ls z a k a d ta k  eg y m ástó l, és 
az EU g ab o n aá ra i és a v ilágpiaci á ra k  kö ­
z ö tti ö sszefüggés m eg leh e tő sen  g y engü lt 
(1. táb lázat).
Az in tervenciós szabályok  m egvá ltoz ta ­
tá s a  következ tében  a k é t á r  kö zö tti k o rre ­
lác ió je len tő s m érték b en  n ő tt 2 0 0 0  és 2010 
között, azo n b an  az EU egységes p iacá n ak  
á ra  és a v ilágp iac i re fe ren c iaá rak  k ö zö tti 
kü lönbség  m ajd h o g y n em  k o n s ta n s  volt a 
te ljes v izsgált időszakban . A bú za  á ra  a la ­
csonyabb volt, ezé rt a tö b b le t is negatív , és 
ez a kü lönbség  csak  tovább  n ő tt az időszak
4. ábra
A z árpa, a kukorica és a búza term ésátlagának  és trendjének alakulása a 2000 és 2011 
közötti időszakban az EU-27 országokban
y = 0 ,1275x  + 5 ,7862  
R2 = 0 ,4719
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I. táblázat
K orreláció a világpiaci és az EU helyi gabonaárai k ö zö tt2
(M. e.: euró/tonna)
2 0 0 0 -2 0 0 3 2 0 0 4 -2 0 0 6 20 0 7 -2 0 1 0
Búza
A z EU árszínvonala 112,7 111,9 158,4
A z EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés -10,1 -7 ,4
K orreláció az árak k özö tt -7,3% 77,7% 92,5%
Árpa
A z EU árszínvonala 114,8 111,7 148,2
Az EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés 7,9 32,8 32,7
K orreláció az árak k özö tt -12,1% 62,1% 88,5%
Kukorica
A z EU árszínvonala 131,7 133,1 167,9
A z EU-s és a világpiaci ár közötti áreltérés 32,4 44,5 30,8
K orreláció az árak k özött -34,4% 83,8% 49,9%
F o r r á s :  A g ricu ltu re  & H o r tic u ltu re  and D e v e lo p m en t B oard (H G C A 3), UK In: LMC In tern atio n al, 2012
h a rm a d ik  szakaszában . A zonban  a k o rre ­
lác ió t tek in tv e  a n n a k  m érték e  a  h a rm a d ik  
id ő szak b an  m á r  92,5% , m íg  2 0 0 0 - 2 0 0 3  
k özö tt csak  -7 ,3%  volt.
Az á rak  közötti összefüggés 2004-tő l e rő ­
södö tt meg, ennek  oka pedig az intervenciós 
szabályok  m eg v á lto z ta tá sa  volt. Az in te r­
venciós á ra t az AGENDA 2 0 0 0  csökken te t­
te  m ég 2 0 0 0 /0 1 -b en  119,19 e u ró /to n n á ró l 
110,25 e u ró / to n n á ra , m a jd  2 0 0 1 /0 2 -b e n  
101,31 e u ró / to n n á r a  (5. áb ra ). A zo n b an  
ez n e m  h o z ta  m eg  a  k ív á n t v á lto z á s t, és 
a 2 0 0 0 - 2 0 0 3  k ö zö tti id ő sz a k b a n  az EU  
helyi g ab o n aára i és a v ilágpiaci á ra k  közö tt 
sz in te  sem m ilyen  összefüggés nem  volt ta ­
p asz ta lh a tó .
Az in te rvenc ió s kész le tek  2 0 0 0  és 20 0 3  
kö zö tt 4  és 8  m illió  to n n a  kö zö tt a laku ltak .
2 A táblázatban olvasható eredmények nem a saját számításaink, hanem az LMC International eredményei. Az 
LMC International részünkre nyújtott tájékoztatása szerint a táblázatban foglaltakhoz úgy jutottak, hogy elsőd­
leges forrásuk a HGCA volt. A HGCA gyűjtötte össze az árakat az Európai Unió fizikai piacairól, heti szinten, be­
szállítói árként. Ezt a felmérést az Európai Unió egészében kereskedőktől gyűjtöttékbe, telefonos felmérés során, 
ezen kívül figyelembevették még a tagállamokban készülő piaci jelentésekben foglalt árakat is. Afrancia árak egy 
része FOB-árként van megadva. Ezt követően a világ heti FOB-árai és határidős szállítási árai (USA-ban és Ka­
nadában) szintén begyűjtésre kerültek, majd ezen árak kombinálása történt meg. Emellett begyűjtésre kerültek 
még az európai fizikai piacok FOB-árai is (Fekete-tenger). Az így begyűjtött adatok alapján a HGCA-nál számítot­
ták ki az árak közötti összefüggést, illetve az árak közötti eltérést.
3 Home-GrownCerealsAuthority
A  rozs 2 0 0 3 -b an  k ik e rü lt az in te rvenc ió ra  
felajánlható gabonafélék közül, am i érthető , 
h iszen  a 2 0 0 0 -2 0 0 3  közö tti időszakban  az 
in te rv en c ió s  g ab o n ak ész le tek  közel fe lé t 
a  ro zs te t te  k i. A z in te rv en c ió s  kész le tek  
u g rá ssze rű en  m eg n ő ttek  200 4 -b en , ennek  
oka az EU tíz  új tag o rszág án ak  csa tlakozá­
sa  volt. Két ú jo n n a n  csa tlakozo tt, ten g eri 
k ikö tővel n em  rendelkező  ország  a ján lo tt 
fel k ü lö n ö se n  n ag y  m en n y iség ű  g ab o n á t 
in te rv en c ió s fe lv ásá rlá sra , C sehország  és 
M agyarország  {LMC, In te rn a tio n a l, 2012). 
A  m a g y a ro rsz á g i in te rv e n c ió s  k é sz le tek  
2 0 0 5 /0 6 - ra  m eg h a lad ták  a 7 m illió  to n n á t 
{M VH , 2012). E k é t o rszág  részérő l é rke­
ző nagy  m en n y iség ű  fe la ján lás oka ped ig  
az volt, hogy  a ten g e ri k ikötővel nem  re n ­
delkező országok  a szá llítá s i kö ltség  m ia tt
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5 .ábra
A z Európai Unió intervenciós gabon akészlete i4 és az intervenciós ár alakulása 2000 és 2 0 10
között
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F o rró s :  Európai B izottság , M ezőgazdasági és V idékfejlesztési Főigazgatóság  In: LMC In tern atio n al, 2012
nem  vo ltak  versenyképesek  az EU belső  p i­
acán, a  nyug a t-eu ró p a i országokban  (LM C  
In tern a tio n a l, 2012), így az o ttan i te rm elők  
szám ára  vonzóvá vá lt az in te rvenc ió s fel­
a ján lás  (L M C In te rn a tio n a l, 2012).
Az u g rá s sz e rű  k ész le tn ö v ek ed ésn ek  az 
le t t  a következm énye, hogy  B rüsszel v á l­
to z ta to tt az in tervenciós szabályokon. E lő­
ször a 2 0 0 7 /0 8  te rm elési év re  k u k o ricán á l 
1,5 m illió  to n n á s  lim ite t á llíto tt b e , m a jd  a 
következő év re  ez a lim it m á r 700  ezer to n ­
n á ra  csökkent, m íg végül 2 0 0 9 /1 0 -re  a k u ­
koricából fe la ján lható  m ennyiséget nu llá ra  
á llíto tták  b e  {E urópai B izo ttság , M ező g a z­
d a sá g i és V idék fe jlesztési F ő igazga tóság , 
2011). Az in te rvenc ió s kész le tek  a lak u lásá t 
tek in tv e  (4. ábra) m egállap ítha tó , hogy  az 
in te rvenc ió s szabályok  m ó d o s ítá sa  sikeres 
volt, m e r t az in te rvenc ió s fe lvásárlás nem  
az elsőd leges p iaco t kell, hogy  je len tse , h a ­
n em  a p iaci zavarok  kezelésére, a  felesleg 
lev eze té sé re  való  a b b a n  az e se tb en , h a  a
te rm én y árak  nagyon  m élyre sü llyednének, 
vagyis az új szabályozás a piaci je lzéseknek  
és ahhoz való  te rm e lő i a lk a lm azk o d ásn ak  
nag y o b b  sz e re p e t szán t. E zzel eg y id e jű ­
leg  k ije len th e tő  az is, h o g y  a  m ó d o s ítá s t 
követő  években  sok e se tb en  kedvezőbben  
a la k u lta k  a g ab o n aá rak , am i m ia tt  n em  is 
vo lt szükség  n ag y  vo lum enű  in te rvenc ió s 
fe lvásárlásra , h iszen  az in tervenciós á rtó l 
m ag asab b ak  vo ltak  a p iaci á rak .
4 . K Ö V E T K E Z T E T É SE K
Az EU-27 gabonaszek to ra  m eghatározó  
jelentőséggel b ír  a  v ilág  gabonaágazatában , 
és ez a  szerepe  a  jö v ő b en  sem  való sz ínű , 
hogy  csökkenne. Az EU -27 gabonaszek to ­
rá n a k  g lobális je len tő ség é t n em  az á lta la  
m e g te rm e lt m e n n y isé g  ad ja , h is z e n  az 
m in d ö ssze sen  csak  11-14% k ö zö tti ré sz e ­
sedést je len t a  g lobálisan  előállíto tt gabona 
m en n y iség éb ő l. A  K özösség a  g a b o n a fé ­
lék  v ilágkereskede lm ébő l 2010 -ben  közel
4 A cirok nincs benne a készletekben, mert a legtöbb évben annak mennyisége elenyésző.
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26,2% -kal részesedett (FAO, 2013). A zonban 
ahhoz, hogy je len leg i pozíció ját m eg ta rtsa , 
fel kell készülnie a gabonaágazatban várható  
ú jabb  k ih ívások ra , h iszen  p é ldáu l az USA 
a GM O-növényeivel m eg lehető sen  kom oly 
versenyelőnyre tesz  sze rt a  szek to rban .
A zonban ennek ellenére elm ondható, hogy 
az EU-27 gabonaszektorának term elési szín­
vonala  a  te rm ésá tlag o k  sz in tjé t tek in tv e  a 
világátlag feletti szin tet képvisel. Ezzel egyi­
dejű leg  m egállap ítha tó , hogy  ez t a  m agas 
term elési színvonalat a te rm ésátlagok  folya­
m atos növekedése jellem zi, m ely nem  a k ö r­
nyezetszennyező m űtrágya felhasználásának 
növekedésére vezethető  vissza, h an em  a b i­
ológiai alapok javu lására , v a lam in t a te rm e­
lők átgondoltabb vetőm agválasztására (LMC  
In tern a tio n a l, 2012). Tehát m egállap ítható , 
hogy az EU-27-ben a term elés színvonalának 
em elkedése  a k ö rn y eze ti fe n n ta r th a tó sá g  
szem  e lő tt ta r tá sá v a l va ló su l m eg, a KAP 
változásai is e rre  irányu lnak .
M íg m ás országok  a fe jlesz tések  le h e tő ­
ségeit keres ik  az ágaza tban , az EU -27 leg­
nagyobb kih ívása, hogy gabonaszek torának  
szereplőit egyre közelebb hozza a v ilágpiac­
hoz, és ja v ítsa  v ersenyképességüke t.5
E n n ek  egyik  nagyon  fon tos lépcső je  volt
az in tervenciós szabályok m egváltoztatása, 
m ely ek re  az in te rv en c ió s  re n d sz e r  fen n - 
ta r th a ta tla n sá g a  m ia tt volt szükség, m ely 
re fo rm n a k  volt egy m ás ik  nag y o n  fon tos 
p oz itív  h a tá sa  is, h iszen  a  te rm e lő k  a m eg­
v á lto zo tt szabályok  é rte lm éb en  m á r n em  
a já n lh a ttá k  fel k o rlá tlan u l a te rm én y eik e t 
az in te rv en c ió s ren d sz e r  szám ára , en n ek  
következtében m eg kelle tt tan u ln iu k  a piaci 
v á lto zá so k h o z  jo b b a n  a lk a lm a z k o d n i és 
a k ockáza to t kezelni. T erm észetesen  nem  
szab ad  a rró l sem  m eg fe led k ezn i, h o g y  a 
szabályok m egváltozása  ó ta  a g ab o n aárak  
sz in tje  sz in te  m in d e n  évben  m eg h a la d ta  
az in tervenciós ren d sze rb en  elérhető  felvá­
sá r lá s i á ra k a t és ebből kifolyólag az igény 
sz in te  m eg szű n t az in tervenció  irán t.
„M ásrészről a növényi term ékek  világpia­
cán  igen kom oly á trendeződések  tö r tén n ek  
a jövőben , a m in t U k ra jn a  és O roszország  
m e g ta n u l h a ték o n y a n , jó  m in ő ség e t te r ­
m e ln i az eg yébkén t jó  te rm ő k ép esség g e l 
re n d e lk ező  te rü le te in . A z évek  ó ta  ta r tó  
tő k eb e fek te té sek  és a te rm e lé s  m o d e rn i­
záció jának  h a tá sa  m ia tt, c sak  idő  kérdése, 
hogy  „m egrengessék” sok ország -  k ö z tü k  
M agyaro rszág  -  pozíció ját a  növényi te r ­
m ékek  v ilág p iacán ” (Kiss, 2012).
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